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Körmös
Fel van jelentve a magyar társadalom. Ki van jelentve, hogy a 
negyven évig tartó szocialista-kommunista kísérlet kiölte az emberek­
ből a felelősségvállalást, talpnyalóvá tett milliókat, szabad rablóvá 
alakította a társadalmat. Megtörték a népegész és az egyes ember 
gerincét, talán legjobban a pedagógusokét. Az ember ösztönévé vált 
a félelem, elképesztő a közöny, nem lehet csodálkozni azon, hogy a 
nép nem fogékony igazán az önkifejező demokráciára. Legnehezeb­
bé a pedagógusok állapota teszi a kérdést (sic.). Őket, meg a nem 
pedagógus felnőtteket csak mérsékelt eredménnyel lehet nevelni. A 
mai gyerekeket kellene, de kinek? A múlt rendszertől lelke mélyéig 
fertőzött pedagógusnak nem, mert az exkomcsi tanerő ma még nyíl­
tabban mételyez, mint régen. Új tanárnemzedékre van tehát szükség, 
4-5 év múlva kezdődhet az akkori gyerekek egészséges nevelése. 
Mindez -  országosan -  évtizedekeig tarthat, ez több, mint amennyi 
idő a keresztény, vagy ha tetszik emberi erkölcs lerombolásához 
szükségeltetett. De van egy lehetőség a mocskos időszak áthidalásá­
ra: a televíziós távoktatás. A leendő tisztességes nemzeti televízió 
majd összeállít egy olyan programot, amelyet be lehet illeszteni a 
tanrendbe és nézését az iskolában kötelezővé lehetne tenni. Az or­
szág legjobb pedagógusai, a szellemiségükben tisztességesen ma­
radtak csinálnák ezeket a műsorokat, a gyerekek számára érdekfeszí­
tő módon, a kommunistának maradt többségi tanerő gunyoros meg­
jegyzéseit fékezőn.
Ez a tévés oktatás föltétlenül jobb lenne, mint a jelenlegi rend­
szertelenség, s közben az egyetemek, főiskolák évről évre bocsáta­
nak ki az új szemléletet magukba szívott fiatal pedagógusokat.
A Körmös momentání összeállítója keresztény. Ebbéli minőségé­
ben, továbbá kávéházi írástudása okán felelősen tiltakozik a fentebbi 
mondatok ormótlansága ellen. A magyar népet följelentő és leváltani 
akaró szerzőt Horti Józsefnek hívják, civilben a Hírlapkiadó Vállalat 
vezérigazgatója.
